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.A.sceroos.1----Orden de 5 de abril de. 1919 por la que se
promueve a su Inmediato empleo al Alférez de Navío
D. Fernando García Moretóri.—Página 564.
Destinos', 'Orden de 5 de abril de 1949 por la que- se
confirma destino al Capitán de Fragata de la Escala
Complementaria (A) don Luis Peláez Fajado.—Pági•
na 564.
Otra de 5 de abril- de 1949 por la que se dispone pase
a las órdenes del excelentísimo señor' Comandante Ge
neral de la Escuadra el Teniente de Navío D. Fernan
do García Moren.—Tágina 504.
•
Otra, de 5 de abril de 19419 por la que se dispone pase
a las órdenes del excélentísimo señor.Comandante Ge
Deral de la Escuadra el Teniente de Navío D. Fran
cisco Matos Martín.—Página 504.
Otra de 31 de marzo de 1949 por la que se dispone pase.
,Iestinado al Arsenal de San Carlos, como. Guardalma
c4n de la Segunda Sección del Almacén General del
mismo, el Ca.pitán de Máquinas de la Escala Comp16
mentaria D. Faustino Suárez Florence.—Página 564.
Wituaciones.—Orden de '5 ele abril de 1919 por la .que se
Cispone pase a la situación de "reserva" el Capitán
de Navío (E) de la EScala Complementaria leüor don
J•osé Dueñas Ritetori.-1Página 564.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Agtensos.—+Orden de 5 de abril de 1949 por la que se
promueve al empleo de Contramaestre primero al se
gundo D. Ramón Eirll Fernández.—Págs. 564 y 565.
Destivos.----10rden de 5 de abril de 1949 poi. la que se
dispone pase a las órdenes del Comandante General
de la Base Naval 'de 13aleares el Condestable segma
(lo D. Isidro Novas Fernández.—Página 565.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Destinas'.—Orden de 5 de abril de 1949 por la que se
dispone pase destinado al Cuartel de Instrucción del
Departaniento Marítimo de Cádiz el Obrero de segunda
de la Maestranza de la Armada Rafael Franco Alta
miranek—Página 565.
Acoplamiento en la Maestran:o de la Armada del perso
nal civil al servicio. de la Dirección de Con,9trucciones
p Industrias Navales lUlltares e Inspecciones.—Orden
de 5 de abril de 1949 por la que se dispone el ingreso
en la Maestranza de la Armada del personal que se
relacionat.—Páginas 565 y, 506.
PERSONAL VARIO
Licencias para conlracr inatrimonio.—OTden de 5 de
abril de 1919 por la que se concede licencia para con
traer matrimonio al Oficial primero del G. A. S. T. A..
don. Manuel Díaz de la Cerda.—Página 5.
RECTIFICACIONES
EDICTQS. REQUISITORIAS
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Cuerpos Patentados.
Ascoises. Por cumplir el Alférez de Navío don
Fernando García Moretón en 6 del actual las con
diciones reglamentarias de embarco para. el ascenso
y haber sido declarado -apto" por la junta de Cla
sificación y Recompensas, se le promueve al inme
'diato empleo, cdn antigüedad de 19 de enero últi
mo y, efectos administrativos a partir de la revista
del próximo mes de mayo. -
El expresado Oficial deberá quedar escalafbnado
¡entre los de -su nuevo empleo D. Euclides .Franco
Teijo y D. Manuel Martín Ivorra.
No ascienden los que le preceden tn su EscaL
por no reunir los requisitos necesarios al efecto.
Madri'd, 5 de abril de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio. de Personal y General Tefe Superior de
Contabilidad.
•
DestiAw.—Se 'confirma en su actual destino de
Subdirector del Laboratorio y Taller de Investiga
ción del Estado Mayor de la Armada al Capitán
de Fragata de la Escala Complementaria (A) don
Luis Peláez Fajardo.
Madrid, 5 de abril de 1949.
REGALADO
Ex-cmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Vicealmirantes Jefes de la Juris
dicción Central, del Servicio de Personal y de
la Dirección de Material.
Se dispone pase destinado a las órdenes del
excelentísimo señor Comandante Gen,eral de la Es
cuadra el Teniente de Navío D. Fernando García
Moretón, que desembarca del .cañonero *Dato,
Este destino se confiere con ',carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 5 de abril de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la




Dcstinos. Se dispone desei.nbarque del cañonero
Casco Núñez: de Balboa, y pase destinado a las ór
denes del excelentísimo señor Comandante General
de la Escuadra, el Teniente de Navío D. Francisco .
Matos Martín.
,
Este destino se c.onfiere con 'carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 5 -de abril de 1949.
REGALADO .
Excmos.. Sres. Comandantes Generales de la Es
cuadra y de- la Base Naval de Canarias y Vice
alriiirante jefe del Servicio de Personal.
— Se aprueba la determinación adoptada por el
Comandante General de la Base Naval de Balea
res al disponer que el CIrtpitán de Máquinas de la
Escala Complementaria D. Fáustino Suárez
rence pase destinado al Arsenal de San Carlos, como
Guardalmacén de la Segunda-Sección del Almacén
General del mismo, cesando en el destino que actual
mente desempeña.
Madrid, 31 de marzo de 1949.
REGALADO
Exemos. Sres. Vicealmirante jefe del Servicio de
Personal, Comandante General de la .Base Naval
de Baleares e Inspector General del Cuerpo de•
Máquinas.
,SituaWonie,v.—Se dispone que el día 15 del actual
cese en la situación de ."actividad", y. pase a la de
"reserva", por cumplir en di-cha fecha la edad re
glamentaria, el Capitán de Navío (E) dt! la Ess'cala
Complementaria Sr. D. José Duefias Ristori, que
dando pendiente de la clasificación de los haberes
que ,puedan corresponderle en dicha situación.
. Madrid, -5 de abril. de 1949.
.REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General
•
del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal y General. Jefe. Superior de
Contabilidad.
Cuerpo de Suboficiales y a/similados.
;Ascmisos.—Para cubrir vacante existente en el
empleo de Contramaestre primero del Cuerpo de
Suboficiales, y de conformidad con lo informado
por la Junta Permanente cl.e dicho Cuerpo, se pro-.
mueve al expresado empleo. al segundo D. Ramón
Eirín Fernández, con antigüedad de wi5 de agosto
Número- SO. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA Página 5“5.
de 1948 y efectos administrativos a partir de la _re
vista del mes de mayo 'de 1949; escalafonándose
a continuación .del de su mismo empleo D. Guiller
mo Fojo Novo.
.No •a,sciCnclen los que le preceden. e-n el Escalafón
por encontrarse en trámite sus expedientes o fal
tos _de •lascondicioneS reglamentarias.
Madrid', .5 "de abril de •i949.
REGALADO
Excmos., Sres. Capitán GeneiaL del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
Re,stirmos.—Se dispone que el Condestable segun
do D.. Isidro Novas Fernández cese en el Cuartel
de Instrucción del Departamento Marítimo de Cá
diz y pase a las órdenes del Comandante General
de la Base Naval de Baleares, con carácter for
zoso sólo a efectos administrativos.
Madi-id, 5 de abril de 1949.
REGALADO
4.
Excmos. Sres. tap- itán General dl Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del. Servicio
de- Personal y Comandante General de la Base
Naval de Baleares.
•
Maestranza de la Armada.
Desii•nos.—Se dispone que el Obrero de segun
da de la Maestranza de la Armada (Portero-Cartero)
-Rafae.1 Franco Altamirano. en la Base Naval
.
'de Baleares y pase destinado al Cuartel de Ins
trucción de Departamento Marítimo de Cádiz.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos ádministrativós.
Madrid, 5 de • abril de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán Generál del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante. Jefe del S2rvicia
de Personal, Comandante Gcneral de lá Base Na
val de Baleares y Jefe Superior de Contabilidad.
0Aeoptan1ozto en t'a Maesirlinza de la Armada -del
pe;ls,omal civil al slervi4) de la Direc-ciów Coins
irucciooles c Inclustriás Navales Militares e Inspee
ciones.,--)Comprendidos en _la Orden Ministerial de
22 de „febrero de 1949 (D. O. núni.‹.1.6), ingresan
en la Maestrafiza 'de la Armada, con fecha i de
'enero de 1949, y con la antigiieelad, a todos los
efectos. que se detalla', el personal que a continua
ción se r2seria, y que prestará sus servicios en los
destinos que se citan.
Madrid, 5 de abril de 1949.
REGALADO
Excirnos. Sres. ...
EN LA DIRECCIÓN DE. CONSTRUCCIONES E IN
D-UISTRíAS -NAVALES MILITAREIS Y SECRETARIA
TECNICA DE LA INSPEICCION
SEGUNDA SECCIÓN.
uxiliar Administratiro de tercera.
•
D.' María del Carmen- ,Sanchez de yeyra Mille.-9 de
enero de 142.
EN LA IN)SPECCION DE 'CONSTRUCCIONES E IN
NAV.A.LES MILITARES DE LEVANTE
SEGUNDA SEe€IóN.
Auxiliar Affministrativo de SegUltd«.
. D.a aría Luisa Iglesias Barba.—e, de abril de 1915.
NOTAS
COMO CONTINUÁCIóN ...A LAS 'ORDENES- MINISTERIALES DE 1.° DE MARZO DE 1949, (1)._ 0. Núllt. Mr) Y 24 DEL MISMO
MES (h. O. NÚM. 73) SE PRACTICAN LAS RECTIFICACIONES SIGUIWTES :
Donde dice:
D. _José Pena Yepes.-2 de agosto de 1941.
D. José Carreño Correa. -,
Debe decir:
:Operarios de prinwra.
D. José Pena epes.-----25 de marzo de 1941.
D. Jos Carreño Correa.-11 de septiembre de 1941..
Auxiliares Administrativos de segunda,.
D. Bernardo Sánchei Mas.-2,7 de julio de 1940.
D. Francisco Cervantes Bastida. 2k4 de 'septiembre
de 1941.
1 . Antonio Jimeno. Miguel.
D. Bernardo Sánchez Mas.-22 de julio de 1940.
D. Francisco Cervantes Bastida. 28 de septiembre
de 1940.
D. Antonlo Gimeno Miguel.
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Donde
•Srta. Consttelo Bo-h García.
Srta. Pilar Oliver Barbona.
III. José Luis Beloso Rasgado.
Debe decir :
Áudjliares _Administra tiros de tercera.
Srta..tonsuelo Bosch García.
-
Srta. Pilar Oliver Narbona.
0#erario de primera.
D. José Luis Beloso Rasgado (Albañil).
Personal vario.
Licencies poria contrpler niatrinionio.—Con arre
glo a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio dc 1941
(D. O. núm. 16o), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita Enriqueta Fontán Ane-.
io al Ofic' ial primero del C. A. S. T.A. don Manuel
Díaz de la Cerda.
Madrid, ; de abril de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres-. Capitán General del Departamento
'Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe del Servi
cio de Personal.
RECTIFICACIONES
Padecido errar de copia al transcribir en el DIA
RIO OFICIAL número 1 del presente año la Orden
Ministerial del Ministerio del Ejército de 16 de di
ciembre anterior, ' se reproduce, rectificado, lo si
guiente:
Al final de la primera columna de la página nú
mero 7, donde dice, por segunda vez, "Placas pen
sionadas con 1.200 pesetas anuales hasta .fin de ju
lio de 1945"...
Debe decjr: "Cruces pensionadas con 6o0 pese•
tas anuales hasta fin de julio de 1945 y con 1.200 pe
setas anuales desde i de agosto de 1945, con arre
glo a la Ley de 17 de julio de 1945 (D. O. núme
ro r6i).—Maquinistas.—Segundo Maquinista, re
tirado, D. Juan Aguilar García, con antigüedad- de
de enero de 1945. A percibir por la Delegación
de Hacienda de El Ferrol del Caudillo, a partir de ,
de enero de 1945.. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina."
Madrid, 6 de abril de 49.—E1 Director del
DIARIO OFICIAL, Maritakto ROM040.
EDICTOS
'Don Emilio Colombo Mellado, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia de Marina de Ceuta,
Hago saber: Que acrditado el extravío de la
Licencia de Pesca de la embarcación Cinco Her.
manos, folio 548 ,de la Tercera Lista de Ceuta, se
declara nulo y sin valor alguno dicho documento.
extraviado; incurriendo en responsabilidades que la
Ley señala la persona que lo posea y no lo entregue
a las Autoridades de Marina.
Ceuta, a veintidós de marzo de mil novecientos




Don José Martínez Nuñel, Alférez de Infantería
de Marina, Juez instructor de la causa núme
ro 560 de 1946, instruida por el delito de hurto
contra José Blanco SáncTiez y otros más,
Hago saller : Que por la presente, se requiere y
emplaza al procesado ken la referida causa José
Blanco Sánchez, para que, en el plazo de quince
días, desde la publicación de la presente Requisito
ria, haga su presentación en el Juzgado especial del
Tercio del Norte-- de Infantería de Marina, o bien
a las Autoridades militares de Marina para respon
der a los cagos que se le imputan Jen la referida cau
sa ; d'e no hacerlo, se le declarará en rebeldía con
arreglo a lo dispuesto en el Código de Justicia
Dado en El Ferrol del Caudillo a los nueve días
Idel mes cle marzo de mil noveciléntos cuarenta-,
nueve.—El Alférez, Juez instructor, José Martínez
Nuñel. s
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE 'MARINA
